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ABSTRAK 
 
Dwi Patminingsih. C0112012. 2012. Kajian Stilistika Novel Alun Samudra Rasa 
Karya Ardini Pangastuti Bn. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) pemanfaatan dan 
pemilihan aspek-aspek bunyi dalam novel Alun Samudra Rasa karya Ardini 
Pangastuti Bn, (2) diksi atau pemilihan kosakata dalam novel Alun Samudra Rasa 
karya Ardini Pangastuti Bn, (3) penggunaan gaya bahasa dalam novel Alun 
Samudra Rasa karya Ardini Pangastuti Bn, (4) aspek pencitraan dalam novel Alun 
Samudra Rasa karya Ardini Pangastuti Bn. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) 
mendeskripsikan pemanfaatan dan pemilihan aspek-aspek bunyi dalam novel Alun 
Samudra Rasa karya Ardini Pangastuti Bn, (2) mendeskripsikan diksi atau 
pemilihan kosakata dalam novel Alun Samudra Rasa karya Ardini Pangastuti Bn, 
(3) mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa dalam novel Alun Samudra Rasa 
karya Ardini Pangastuti Bn, (4) mendeskripsikan aspek pencitraan dalam novel 
Alun Samudra Rasa karya Ardini Pangastuti Bn. Landasan teori yang digunakan 
adalah pengertian stilistika, pengulangan bunyi, diksi, gaya bahasa, aspek 
pencitraan, Ardini Pangastuti Bn dan karyanya, serta pengertian novel. 
 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualiatatif. Data penelitian ini adalah 
data tulis berupa tuturan baik yang dinarasikan oleh pengarang maupun dialog 
antarpelaku, yang di dalamnya terdapat aspek stilistika seperti: pemanfaatan dan 
pemilihan aspek bunyi, diksi atau pemilihan kosakata, penggunaan gaya bahasa, 
dan aspek pencitraan yang diambil dari novel Alun Samudra Rasa karya Ardini 
Pangastuti Bn. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan teknik 
catat. Metode distribusional digunakan untuk menganalisis aspek bunyi dan diksi 
dengan teknik dasar bagi unsur langsung atau BUL. Metode padan digunakan 
untuk menganalisis gaya bahasa dan aspek pencitraan dengan teknik pilah unsur 
penentu atau PUP. Adapun metode penyajian hasil analisis data menggunakan 
metode formal dan informal. 
 
Hasil analisis data dapat disimpulkan, yaitu (1) Pemanfaatan dan 
pemilihan aspek-aspek bunyi dalam  NASR karya APBn, ditemukan adanya 
penggunaan asonansi, aliterasi, dan purwakanthi lumaksita, (2) kekhasan diksi 
atau pemilihan kosakata yang sering digunakan pengarang adalah bentuk kata 
berwujud infiks {–um-}, dan {–in-}ditemukan dengan persentase 17,3% (39 data), 
(3) dominasi gaya bahasa yang sering digunakan pengarang adalah gaya bahasa 
simile ditemukan dengan persentase 18,3% (13 data), (4) aspek pencitraan yang 
sering digunakan pengarang adalah citra penglihatan ditemukan dengan 
persentase 62,5% (35 data). 
 
Kata Kunci : Alun Samudra Rasa, Ardini Pangastuti Bn, stilistika, diksi, gaya 
bahasa, pencitraan. 
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SARI PATHI 
Dwi Patminingsih. C0112012. 2012. Kajian Stilistika Novel Alun Samudra Rasa 
Karya Ardini Pangastuti Bn. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Prȇkawis ingkang dipunrȇmbag wontȇn panaliten punika (1) kados pundi 
manpangat ugi pamilihing swara wonten novel Alun Samudra Rasa anggitanipun 
Ardini Pangastuti Bn, (2) kados pundi diksi utawi pamilihing tȇmbung wontȇn 
novel Alun Samudra Rasa anggitanipun Ardini Pangastuti Bn, (3) kados pundi 
lȇlewaning basa wontȇn novel Alun Samudra Rasa anggitanipun Ardini 
Pangastuti Bn, (4) kados pundi aspek pencitraan wontȇn novel Alun Samudra 
Rasa anggitanipun Ardini Pangastuti Bn. Ancasipun panaliten punika yaiku (1) 
ngandharaken manpangat ugi pamilihing swara wonten novel Alun Samudra Rasa 
anggitanipun Ardini Pangastuti Bn, (2) ngandharaken diksi utawi pamilihing 
tȇmbung wontȇn novel Alun Samudra Rasa anggitanipun Ardini Pangastuti Bn, 
(3) ngandharaken lȇlewaning basa wontȇn novel Alun Samudra Rasa 
anggitanipun Ardini Pangastuti Bn, (4) ngandharaken aspek pencitraan wontȇn 
novel Alun Samudra Rasa anggitanipun Ardini Pangastuti Bn. Landasan teori 
ingkang dipun-ginakakȇn inggih punika pengertianipun stilistika, purwakanthi, 
diksi, lȇlewaning basa, aspek pencitraan, Ardini Pangastuti Bn lan karyanipun, 
ugi pengertianipun novel. 
 
 Jinising panaliten punika deskriptif kualitatif. Dhata panaliten punika 
dhata tulis arwujud tuturan (wicara) ingkang dipun agem dening panganggit 
menapa denepacelathon antawisipun paraga, ingkang ing salebetipun wontȇn 
aspek stilistika kadosta: purwakanthi, diksi utawi pamilihing tȇmbung lan jinising 
tȇmbung, lȇlewaning basa, lan aspek pencitraan ingkang dipun-pȇndhȇt saking 
novelAlun Samudra Rasa anggitanipun Ardini Pangastuti Bn. Dhata dipun-
kempalaken kanthi metode simak saha teknik catat. Metode distribusional dipun-
ginakaken kangge ngandharakȇn aspek swara lan diksi kanthi teknik dasar bagi 
unsur langsung utawa BUL. Metode padan dipun-ginakakȇn kangge 
ngandharakȇn lȇlewaning basa lan aspek pencitraan kanthi teknik pilah unsur 
penentu utawi PUP. Wondene metode penyajian analisis data migunakakȇn 
metode formal lan informal. 
 
 Asiling panaliten inggih mȇnika (1) purwakanthi NASR anggitanipun 
APBn, migunakaken asonansi utawi purwakanthi swara, aliterasi utawi 
purwakanthi sastra, lan purwakanthi lumaksita, (2) diksi utawi pamilihing 
tȇmbung wontȇn NASR anggitanipun APBn ingkang asring dipun-ginakaken 
inggih menika tembung andhahan kanthi seselan {–um-}, lan {–in-} kanthi 
persentase 17,3% (39 dhata), (3) lȇlewaning basa ingkang asring dipun-ginakaken 
inggih menika lȇlewaning basa simile  kanti persentase 18,3% (13 dhata), (4) 
aspek pencitraan ingkang asring dipun-ginakaken inggih menika citra 
penglihatan kanti persentase 62,5% (35 dhata). 
 
Tembung wos : Alun Samudra Rasa, Ardini Pangastuti Bn, stilistika, diksi, 
lelewane basa, pencitraan 
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ABSTRACT 
 
Dwi Patminingsih. C0112012.2012. Stylistic Review on The Novel Alun 
Samudera Rasa By Ardini Pangastuti Bn. Minithesis. Javanese Literature 
Department, Faculty of Cultural Science, Sebelas Maret University of Surakarta 
 Problem statements of the research are: (1) how are the use and choice of 
sound aspects in novel Alun Samudra Rasa by Ardini Pangastuti Bn?, (2) how are 
diction or vocabulary choice in the novel?, (3) how are the use of figure of speech 
in the novel?, (4) what are aspects of imaging in the novel? Purposes of the 
research are to: (1) describe the use and selection of sound aspects in the novel 
Alun Samudra Rasa by Ardini Pangastuti Bn, (2) describe  diction or words 
choice in the novel, (3) describe figure of speech of the novel, (4) describe aspect 
of imaging of the novel. Theoretical basis used is the meaning of stilistika, 
repetition of sounds, diction, style, imagery aspect, Ardini Pangastuti Bn and his 
work and the meaning of novel 
The research is a descriptive-qualitative one. Data of the research is written 
data consisting of speeches of both narrated by the author and dialogues between 
characters of the novel in which stylistic aspects are found such as the use and 
choice of sounds, diction or words choice, figure of speech and imaging taken 
from the novel Alun Samudera Rasa by Andini Pangastuti Bn. The data was 
collected by using observation method with transcript technique. Distributional 
method was used to analyze aspect of sound and diction with basic technique for 
direct elements “BUL”. A matching method with a determinant element “PUP” 
sorting was used to analyze figure of speech aspect and imaging aspect. Results of 
data analysis was presented by using formal and informal methods. 
Based on results of analysis, it can be concluded that (1) the use and choice 
of sound aspect in the novel Alun Samudera Rasa by Andini Pangastuti Bn 
consisted of assonance, alliteration, and purwakanthi lumaksita, (2) the unique 
diction or words choice of infix {-um}, and {-in}was frequently used by the 
author with percentage of 17.56% (39 data), (3) predominant figure of speech of 
the novel was simile that was found with percentage of 17.08% (13 data), (4) 
imaging aspect that was used frequently by the author is image of sight with 
percentage of 62.5% (35 data). 
 
Key words : Alun Samudra Rasa, Ardini Pangastuti Bn, stilistika, diction, 
style, imagery aspect. 
 
 
